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		Отличительной особенностью машиностроительных предприятий и фирм города Сумы является:  разработка и выпуск насосной,  компрессорной техники. Это определяет наличие на предприятиях отходов фторопласто-матричных полимерных композитных материалов, которые повсеместно применяются в узлах трения современного компрессорного и насосного оборудования.    Высокая цена первичного материала и необходимость в утилизации отходов говорит о необходимости создания технологии переработки вторичного сырья.
		Разработанные технологии переработки отходов фторопласто-матричных полимерных композитных материалов в общем случаи состоят из следующих этапов:
		- сбор и сортировка отходов;
		- очистка от различных загрязнений;
		- грубое и тонкое измельчение отходов;
		- получение нового материала методом прессования  и последующего спекания.
		Получаемые по выше приведенной схеме материалы отличаются низкими механическими свойствами, что ограничивает сферу вторичного применения   этих материалов.
		Низкие механические свойства, вероятно, связаны с изменением свойств и структуры как матричного материала (фторопласта-4), так и материала наполнителя. 
		По нашему мнению наиболее целесообразным для повышения механических и физических свойств вторичного материала, является использованиие технологического приёма – внесения модифицирующих добавок во вторичный материал.
		В качестве модифицирующих добавок были применены: первичный порошок фторопласт-4; углеродное волокно УТМ-8.
		Экспериментальные исследования показали, что свойства получаемого полимерного композитного материала зависят от: количества введенных добавок; гранулометрических характеристик наполнителя (УТМ-8); технологии смешения вторичного материала с модифицирующей добавкой; режимов смешения; предварительной подготовки компонентов модифицирующей добавки.



